


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































�  呉語区 閩語区 不 合 
年号 西暦 船名 職掌 無 蘇 浙 松 平 海 杭 湖 寧 鄞 慈 鎮 新 寧 福 閩 候 長 清 恵 厦 同 龍 詳 計 
�  �  �  船主 �  1 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  1 
�  �  �  副船主 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  1 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  1 
�  �  �  財副 �  �  �  1 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  1 
�  �  �  附搭 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  0 
�  �  �  隨使 �  5 �  1 �  �  �  1 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  7 
   
小計 10 0 0 
 
安永 9 年 1780 元順 總官 �  �  1 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  1 �  �  �  �  �  �  �  �  �  2 
�  �  �  夥長 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  1 �  �  �  1 
�  �  �  舵工 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  2 �  �  �  2 
�  �  �  目侶 �  �  1 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  20 �  �  �  �  �  30 12 �  �  63 
�  �  �  炮手 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  0 
   
小計 2 66 0 
 
�  �  �  合 0 6 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 21 0 0 0 0 0 33 12 0 
0 78 
   
計 12 66 
�  �  �  船主 �  �  �  �  �  �  1 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  1 
�  �  �  副船主 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  0 
�  �  �  財副 �  �  �  �  �  �  �  1 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  1 
�  �  �  附搭 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  0 
�  �  �  隨使 �  4 �  �  �  �  3 3 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  10 
   
小計 12 0 0 
 
寛政元年 1789 安利 總官 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  1 �  �  �  �  �  �  �  �  1 
�  �  �  夥長 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  1 �  �  �  �  �  1 
�  �  �  舵工 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  1 1 �  �  �  �  �  2 
�  �  �  目侶 �  �  �  �  �  �  �  �  3 �  �  �  �  1 12 7 7 19 12 �  �  �  �  �  61 
�  �  �  炮手 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  0 
   
小計 3 62 0 
 
�  �  �  合 0 4 0 0 0 0 4 4 3 0 0 0 0 1 12 8 7 20 14 0 0 0 0 
0 77 
   
計 15 62 
�  �  �  船主 �  �  �  �  1 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  1 
�  �  �  副船主 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  0 
�  �  �  財副 �  �  �  �  �  1 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  1 
�  �  �  搭份 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  1 �  �  �  �  �  �  �  �  1 
�  �  �  隨使 �  1 �  �  3 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  4 8 
   
小計 6 1 4 
 
文化 12 年 1815 永茂 總官 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  1 �  �  �  �  �  �  �  1 
�  �  �  夥長 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  1 �  �  �  �  �  �  1 
�  �  �  舵工 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  2 1 �  �  �  �  �  3 
�  �  �  目侶 1 0 0 0 5 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 9 7 16 4 0 0 17 0 �  65 
�  �  �  炮手 �  �  �  �  7 �  �  �  1 �  �  �  �  �  �  1 �  �  �  �  �  �  �  �  9 
   
小計 19 60 0 
 
�  �  �  合 
計 
1 1 0 0 16 1 0 0 2 1 2 1 0 0 1 11 8 19 5 0 0 17 0 
4 90 
 
          25         61 
�  �  �  船主 �  �  �  �  1 �  1 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  2 
�  �  �  副船主 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  0 
�  �  �  財副 �  �  �  �  �  �  1 �  �  �  �  �  �  �  �  �  1 �  �  �  �  �  �  �  2 
�  �  �  附搭 �  �  �  �  4 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  1 1 �  �  �  �  �  �  6 
�  �  �  隨使 �  7 �  �  1 �  1 �  �  �  �  �  �  �  �  1 1 1 �  �  �  �  �  �  12 
   
小計 16 6 0 
 
文政 9 年 1826 得泰 總官 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  1 �  �  �  �  �  �  �  �  1 
�  �  �  夥長 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  1 �  �  �  �  �  �  1 
�  �  �  舵工 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  1 �  �  �  1 �  �  2 
�  �  �  目侶 �  1 �  �  7 �  0 0 2 1 �  �  �  0 0 17 13 6 5 1 �  31 1 �  85 
�  �  �  炮手 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  0 
   
小計 11 78 0 0 
   
合 
計 
0 8 � 0 0 13 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 19 16 10 5 1 0 32 1 
0 111 
�  �  �  27 � � � � 84 
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　〔表２〕「唐船乗組員の職掌と出身地」の作成方法について説明していきたい。
　（Ⅰ‌）〔表２〕は二重線で４段に分け、年代順で漂着唐船の情報を並べている。一番目は安永９年（1780）
の「南京船元順号」、２番目は寛政元年（1789）の「安利船」、３番目は文化12年（1815）の「南
京永茂船」、４番目は文政９年（1826）の「得泰船」である。
　（Ⅱ‌）横軸は地名である。地名の無・蘇・浙・松などの一字漢字はそれぞれ無錫・蘇州・浙江・松江・
平湖・海鹽・杭州・湖州・寧波・鄞県・慈溪・鎮海・新安・寧徳・福州・閩県・候官・長楽・
福清・恵安・厦門・同安・龍溪を表している。
 　　　横軸はさらに、方言区によって二重線で分けている。方言区の区分は同じく中国社会科学院・
オーストラリア人文科学院（1987）による。例えば、中国社会科学院・オーストラリア人文科
学院（1987）の「図B９　呉語」によると「無錫」は「呉語」区である。
　（Ⅲ‌）縦軸は「職掌」である。「職掌」の意味は田中謙二・松浦章（1986）に所収した野田希一録・
田中謙二訳注「得泰船筆語」（巻上）の注釈などによる。
 　　　野田希一録・田中謙二訳注「得泰船筆語」（巻上）の注釈は「職掌」について次のように説明
している。
 　　　　船主　唐船の荷主に代わって貿易業務の一切を主宰するもの。
 　　　　財副　積荷の管理にあたり、船主を補佐する重要職。
 　　　　隨使　随員であるが、下僕を含むか。
 　　　　總官　船主の事務を処理して、船員を統率する、いわば事務長。
 　　　　夥総　夥長と総管（前出）。夥長は航海の技術面を担当する長、航海士。
 　　　　目侶　一般船員をいう。
 　　　また、松浦章（2011）に所収された「清舶筆談」は乗組員の名簿を記録すると共に「搭份」
の意味について説明した。その説明は次のようになっている。
 　　　　人を使う役　隨使の長　　搭份　　黄振新　年三十三歳　仝
 　　　つまり、「搭份」は人を使う役であり、隨使の長である。
 　　　上記によって、唐船乗組員の職掌の意味がわかる。「船主」・「財副」などは貿易に関する職で
あるが、「總官」・「夥長」・「目侶」などは運航に関する職であろう。
 　　　そのため、縦軸は職掌別によって、さらに分ける。「船主」・「副船主」・「財副」・「附搭」・「搭
份」・「随史」は１のグループであり、「總官」・「夥長」・「舵工」・「目侶」・「炮手」はもう１つの
グループである。
　（Ⅳ‌）文化12年（1815）の「南京永茂船」の情報であるが、松浦章（2011）に所収された「清舶筆談」
は「随史」の項で次のように述べている。
 　　　　張発裎　年二十四歳　呉広人　仝（筆者注：随史）　　胡四　　年三十三歳　江蘇人　仝
 　　　　費茂　　年三十五歳　仝（筆者注：江蘇人）　仝　　 賈朝林　年四十五歳　仝（筆者注：
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江蘇人）　仝
 　　 　臧励酥（1931）などを調べたが、「呉広」はどこを指すかは不明である。そして、「江蘇」は
省名なので、対応する方言区画を判断するのが難しい。そこで、これらを「不詳」の欄に置いた。
　上のように〔表２〕の作り方について説明した。
　松浦章（2011）は「解題」において、「南京永茂船」では職掌によって乗組員の地域的特性が見ら
れると述べている。
　そこで、松浦章（2011）の指摘を踏まえて乗組員の出身地の方言区と職掌の関係を検討してみる。
　（ⅰ‌）安永９年（1780）「南京船元順号」に関して言えば、総乗組員は78人である。呉語区出身の人
は12人、閩語区出身の人は66人である。呉語区出身の人は12人であるが、10人は「船主」・「財副」・
「随使」のような貿易に関する職である。閩語区出身の人は66であるが、すべては「總官」・「夥
長」・「目侶」のような運航に関する職である。
　（ⅱ‌）寛政元年（1789）「安利船」に関して言えば、総乗組員は77人である。呉語区出身の人は15人、
閩語区出身の人は62人である。呉語区出身の人は15人であるが、12人は「船主」・「副船主」・「財
副」・「随使」のような貿易に関する職である。閩語区出身の人は62であるが、すべて「總官」・
「夥長」・「舵工」・「目侶」のような運航に関する職である。
　（ⅲ‌）文化12年（1815）「南京永茂船」に関して言えば、総乗組員は90人である。呉語区出身の人は
25人、閩語区出身の人は61人、出身不詳は４人である。閩語区出身の人は61であるが、60人は「總
官」・「夥長」・「舵工」・「目侶」・「炮手」のような運航に関する職である。
　（ⅳ‌）文政９年（1826）「徳泰船」に関して言えば、総乗組員は111人である。呉語区出身の人は27人、
閩語区出身の人は84人である。呉語区出身の人は27人であるが、16人は「船主」・「財副」・「附搭」・
「随使」のような貿易に関する職である。閩語区出身の人は84であるが、78人はすべて「總官」・
「夥長」・「舵工」・「目侶」のような運航に関する職である。
　上の（ⅰ）～（ⅳ）をさらに纏めてみると、次の①～③のようになる。
　　①全体的に言えば、閩語区出身の人が一番多く、圧倒的な多数を占めている。
　　② 「船主」・「副船主」・「財副」・「附搭」・「随史」のような貿易に関する職は、殆ど呉語区出身の
人である。
　　③ 「總官」・「夥長」・「舵工」・「目侶」・「炮手」のような運航に関する職は、殆ど閩語区出身の人
である。
４．終わりに
　明治初期の中国語教育は鄭永寧・頴川重寛のような長崎唐通事出身者によって進められるとされる。
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長崎唐通事は近世唐船貿易の商務官であり、中国語の通訳などを担当する者である。
　本稿では、明治初期の中国語教育を検討するに先立ち、背景として近世唐船貿易の状況をアプロー
チした。アプローチする際に、唐船の出航地と唐船乗組員の出身地を焦点にした。
　唐船の出航地については『華夷変態』が記録している。本稿で取り扱った『華夷変態』は林春勝・
林信篤編、浦廉一解説（1981）による。それを利用して調査してみると、唐船は呉語区からのものが
一番多く、呉語区に限定される傾向が見られることを明らかにした。
　次に、唐船乗組員の出身地については「江戸時代漂着唐船資料集」が記録している。「江戸時代漂
着唐船資料集」を調べてみると、唐船乗組員に関して言えば、「船主」・「副船主」・「財副」など貿易
に関する職は殆ど呉語区出身の人であることを明らかにした。
　唐船は呉語区からのものが一番多く、呉語区に限定される傾向が見られることや、唐船乗組員に関
して言えば、「船主」・「副船主」・「財副」など貿易に関する職は殆ど呉語区出身の人であることから
みれば、唐船貿易における呉語区は日本にとって最も重視された地域ではないかと思われる。唐通事
にとって呉語または呉語の下位方言は、特に重視された言語ではないかと考えられよう。
　ただし、近世日朝貿易において日本側と朝鮮側は共に通事のような職を設置し、両国の通事によっ
て貿易上のやり取りをしている。しかし、唐船貿易においてもそのような通訳のあり方を取っていた
かどうかは不明である。それについての調査は今後の課題としておきたい。
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